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Tämä raportti  on  alustava tilannekatsaus  luonnonsuojelualueiden  tutkimuskäytös  
tä Suomessa. Tavoitteena on selvittää,  kuinka  tehokkaasti  maamme  suojelualueita  
on  käytetty  tutkimuksissa  hyväksi,  kuinka  paljon  luonnonsuojelualueilla  on  tehty  
tutkimuksia sekä  mihin aihepiireihin  ne  ovat  painottuneet.  Myös  sitä  tarkastellaan,  
mitkä organisaatiot  ovat  tutkimuksia  tehneet ja  mille  suojelualueille  ne  ovat kohdis  
tuneet. Lisäksi  hahmotetaan tutkimuksen kehittämistarpeita.  Aineistona  käytettiin  
kirjallisuutta,  tilastoja  sekä kirjallisuushakuraportteja.  
Luonnonsuojelualueisiin  kohdistuneita  erityyppisiä  artikkeleja  oli  kaikkiaan noin 
2 900.  Näistä 550 luokiteltiin  tutkimuksiksi.  Metsäntutkimuslaitoksen hallitsemil  
ta suojelualueilta  tehtiin noin  700 julkaisua.  Metsähallituksen suojelualueisiin  koh  
distuneesta julkaisumäärästä  kymmenesosa  ja Metsäntutkimuslaitoksen suojelu  
alueilla puolet  luokiteltiin  tutkimusjulkaisuiksi.  Kansallis-  ja  luonnonpuistojen  
kokonaismaapinta-alaan  suhteutettuna tutkimusjulkaisuja  oli  syntynyt  0,07  julkai  
sua/km
2
.  Metsäntutkimuslaitoksen  viidessä luonnonpuistossa  ja kolmessa  kansallis  
puistossa  vastaava  käyttöaktiivisuus  oli  moninkertainen (0,5  julkaisua/km
2
).  
Ensimmäisten suojelualueiden  perustamisten  jälkeen  tutkimusten määrät olivat 
alhaisia aina 1950-luvun puoliväliin  saakka.  Julkaisumäärät lisääntyivät  1970-lu  
vun  ja etenkin 1980-luvun alkupuoliskoilla.  Tutkimusjulkaisuista  pääosa,  noin 80 
% oli  biologisia  tutkimuksia.  Metsätieteisiin kuului  noin 5 % aiheista,  yhteiskunta  
tieteisiin  4 %  ja muita aihepiirejä  oli  10 %. Huomattavimmat suojelualueiden  tutki  
muskäyttäjät  olivat Metsäntutkimuslaitos  sekä Helsingin,  Turun ja Oulun yliopistot.  
Erityisessä  asemassa  olivat  näiden tutkimusasemat.  
Sekä Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto  (lUCN)  että  kotimaiset asiantuntija  
tahot pitävät  tärkeänä,  että luonnonsuojelualueverkoston  edustavuus,  puutteet  ja 
kehittämistarpeet  selvitetään tutkimuksin.  Tietoa tarvitaan lisää suojelualueiden  
suunnittelun ja hoidon tueksi.  Metsien monimuotoisuuden säilyttämisen  tultua erääk  
si  kestävän  metsätalouden kriteeriksi  luonnonsuojelualueiden  tutkimuksellinen arvo 
on noussut  entisestään.  
Sekä kansainvälisessä  että  kansallisessa  arviossa  on esitetty,  että  luonnonsuoje  
lualueiden tutkimuksessa  on  keskitytty  luonnonhistoriallisiin  tekijöihin  ja  jätetty  
sosio-ekonomiset  ja kulttuuriset  kysymykset,  jotka vaikuttavat  paikallisyhteisöi  
hin,  liian vähälle huomiolle. Tutkimuksissa  tulisi  olla enemmän painoa  kokonais  
valtaisessa  tarkastelussa  suojelualueista  ja niiden tutkimusongelmista.  Mikäli  suo  
jelualueiden  tutkimuskäyttöä  halutaan lisätä,  tutkimukseen liittyvien  palveluiden  
tulee olla  korkeatasoisia  ja tutkimukseen tarvittavan  infrastrukstuurin  hyvä.  
Avainsanat: Tutkimus,  luonnonsuojelu,  luonnonsuojelualue,  kansallispuisto,  
luonnonpuisto.  
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1 Johdanto 
Ensimmäiset  lakisääteiset luonnonsuojelualueet  perustettiin  maahamme vuonna  
1938. Kansallispuistojen  ensisijaiseksi  tarkoitukseksi  määrättiin luonnonkauniin 
tai  muutoin luontonsa puolesta  huomattavan paikan  säilyttäminen  tuleville  suku  
polville.  Luonnonpuistot  perustettiin  lähinnä tieteellistä  tutkimusta  varten  ja  tarkoitus 
oli  säilyttää  ne  koskemattomina.  (Luonnonsuojelulaki  71/23,  Borg &  Ormio  1978).  
Tutkimus luonnonsuojelualueilla  kohdistui  aluksi  lähinnä eläin-ja  kasvitieteellisiin  
lajistoselvityksiin.  Kuudenkymmenen  vuoden kuluessa  tutkimus on  laajentunut  mo  
nille  tieteenaloille. Saavutetuilla tutkimustuloksilla  on nykyään  yhä  tärkeämpi  merki  
tys  alueiden hoidossa ja  käytössä  sekä  suojelualueilla  että muualla. 
Tämä raportti  on alustava  tilannekatsaus luonnonsuojelualueiden  tutkimuskäy  
töstä  Suomessa. Tavoitteena on kirjallisuushakujen  avulla  selvittää,  kuinka  tehok  
kaasti  suojelualueita  on käytetty  tutkimuksissa  hyväksi,  kuinka  paljon  luonnon  
suojelualueilla  on tehty  tutkimuksia  sekä  mihin aihepiireihin  ne ovat  painottuneet.  
Raportissa  tarkastellaan myös  sitä,  mitkä organisaatiot  ovat  tutkimuksia  tehneet ja 
mille  suojelualueille  ne  ovat  kohdistuneet.  Lisäksi  hahmotetaan tutkimuksen kehittä  
mistarpeita.  
Aineistona käytettiin  kirjallisuutta,  tilastoja  sekä luonnonsuojelualueille  koh  
distuneista tutkimuksista  ja  selvityksistä  tehtyjä  kirjallisuushakuraportteja.  Valtion 
maiden luonnonsuojelualueista  Metsäntutkimuslaitoksen  tiedot  päivitettiin  tätä  jul  
kaisua  varten. Metsähallituksen kirjallisuustietojen  keruu on  tätä  kirjoitettaessa  
kesken,  joten tiedot ovat etenkin tältä osin  alustavia.  Liitteenä on yksityiskohtai  
nen luettelo tutkimuksista  ja selvityksistä  Metsäntutkimuslaitoksen  luonnonsuoje  
lualueilla. Tarkastelussa eivät  ole mukana toisessa maailmansodassa luovutetut 
suojelualueet.  
Raportin  koostamista  on tukenut  seurantaryhmä,  johon  ovat kuuluneet tutki  
musjohtaja  Matti  Kärkkäinen,  professori  Erkki  Annila, tutkimuskeskuksen  päällik  
kö  Aarne Reunala ja metsätalousinsinööri Leena Yrjänä-Ketola.  Liitteen "Tutki  
mukset  ja  selvitykset  Metlan luonnonsuojelualueilla  
"
 ovat  laatineet metsätalous  
insinööri  Anne Turunen ja  filosofian  lisensiaatti  Kimmo K.  Kolari.  
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2 Suomen luonnonsuojelualueet  
Suomen maapinta-alasta  suojelualueiden  osuus  oli  vuonna  1996 noin 9 % (tauluk  
ko 1). Maamme suojelualueet  sijoittuvat  pääosin  Pohjois-Suomeen,  jossa  oli  noin 
95 % suojellusta  maapinta-alasta  (kartta  1).  Pääosa (99  %)  luonnonsuojelualueis  
tamme sijaitsi  valtion mailla. Etelä-Suomessa yksityismaiden  suhteellinen osuus  
suojelualueista  oli  kuitenkin  merkittävä  (17  %) (Metsätilastollinen  vuosikirja...  
1996). 
Taulukko 1. Luonnonsuojelualueiden  maapinta-alat  vuonna 1996 (Metsätilastollinen  vuosi  
kirja... 1996).  Pohjois-Suomeen  kuuluvat valtion mailla Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan  ja 
Lapin  metsäkeskukset.  Yksityismailla  Pohjois-Suomeen  kuuluvat Oulun ja Lapin  läänit. 
Etelä-Suomi Pohjois-Suomi  Koko maa 
km
2 
Valtion maat  
Luonnonpuistot  52 1 438 1 490 
Kansallispuistot  561 6 257  6 818 
Muut erityiset  
luonnonsuojelualueet  145 313  458 
Soidensuojelualueet  278 3 771 4 049 
Lehtojensuojelualueet  2 10 12 
Vanhojen  metsien 
suojelualueet  78 10 88 
Erämaa-alueet 0 13 786  13 786 
Yhteensä 1 116 25 586  26 702 
Yksityismaat  
Metsät  46 9  55  
Geologiset  kohteet  14 0  14 
Suot 86  20 106 
Lintuvedet 16  2 18 
Saaristot 61 6 67  
Kulttuuriympäristöt  4 1 5 
Yhteensä 228 38 265 
Kaikkiaan 1 344  25 624  26 967 
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Suomen lähes  3 miljoonan  hehtaarin luonnonsuojelualueverkko  antaa hyvät  mah  
dollisuudet käyttää  alueita  erimuotoiseen  tutkimukseen.  Suojelualueita  on  eri  kas  
villisuusvyöhykkeillä  ja  eri  korkeuksilla  meren  pinnasta.  Lisäksi  alueet  sijoittuvat  
maantieteellisesti  eri  puolille  Suomea. Tutkimuksen  kannalta etuna on  myös  suojelu  
alueiden käyttöehtojen  vaihtelu  aina  tiukasti  suojellusta  luonnonsäästiöstä vain  pie  
niä  rajoituksia  omaaviin  erämaa-alueisiin. Myös  erilaiset  suojellut  luontotyypit  li  
säävät  tutkimuksen mahdollisuuuksia.  Tutkimuksen kannalta edullista  on  myös  suo  
jelualueiden  valtion  omistus,  joka  takaa pitkäjänteisyyden  suojelualueiden  käytöl  
le. Valtion mailla olevat  luonnonsuojelualueet  ovat  Metsähallituksen ja Metsän  
tutkimuslaitoksen  hallinnassa (taulukko  2).  
Taulukko 2.  Valtion omistamien suojelualueiden  maapinta-alojen  (km
2
)  jakaantuminen  haltija  
viranomaisittain (Metsätilastollinen  vuosikirja. ..l  996, Metsäntutkimuslaitos Tilarekisteri ...  
1996). 
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3 Tutkimus  luonnonsuojelualueilla  
3.1 Tutkimusten määrä 
Metsähallituksen (Below  1997) ja Metsäntutkimuslaitoksen (Turunen  & Kolari  
1997)  keräämien kirjallisuusaineistojen  perustella  luonnonsuojelualueita  on  käytetty  
hyväksi  noin 2 900 erilaatuisessa  artikkelissa.  Kirjallisuushakuja  tarkasteltaessa  
aineisto  ryhmiteltiin  tutkimuksiin,  selvityksiin  ja raportteihin.  Tutkimuksiksi  luet  
tiin  tieteelliset  julkaisut  ja artikkelit,  väitöskirjat,  lisensiaatintyöt  sekä pro gradu  
työt.  Selvityksiä  olivat  luontoselvitykset,  kartoitukset,  maankäyttö-  tms. selvityk  
set  sekä  opistotason  opinnäytetyöt.  Raporteiksi  luokiteltiin  hoito-ja  käyttösuunni  
telmat,  työryhmämietinnöt  ja -raportit,  koealaraportit,  rengastusraportit  jne.  
Tarkastellusta  aineistosta noin 550  luokitettiin  tutkimuksiksi.  Loput  olivat kartoi  
tuksia,  selvityksiä,  suunnitelmia tai erilaisiin  havaintoihin perustuvia  raportteja.  
Kokonaisaineistosta noin 700 julkaisua  kohdistui  Metsäntutkimuslaitoksen hallit  
semille  suojelualueille  (taulukko  3). Lisäksi  yleisesti  luonnonsuojelua  koskevia  jul  
kaisuja  oli  tehty  101 kpl,  jotka pääosin  olivat  mietintöjä,  yleisohjeita  tai  kokooma  
teoksia.  Näistä  artikkeleista  19 kpl  voidaan katsoa  olevan tieteellisiä  julkaisuja.  
Metsähallituksen suojelualueisiin  kohdistuneesta  julkaisumäärästä  kymmenes  
osa  oli  tutkimusjulkaisuja.  Vastaava osuus  Metsäntutkimuslaitoksen suojelualueil  
la  oli  puolet  julkaisujen  määrästä. 
Taulukko 3. Raporttien  jakaantuminen  eri haltijaviranomaisittain  ja julkaisutyypeittäin.  
Bibliografioiden  mukaan  tutkimusraporteista  192 perustui  luonnonpuistoissa  ja 320 
kansallispuistoissa  tehtyihin  tutkimuksiin.  Muilla  suojelualueilla  tehtiin 39  tutkimus  
raporttia.  Luonnonpuistoihin  kohdistuneista  tutkimuksista  42 %  oli tehty  Metsähalli  
tuksen hallinnassa olevissa  14 luonnonpuistossa  ja 58 %  Metsäntutkimuslaitoksen 
viidessä  luonnonpuistossa.  Kansallispuistoihin  kohdistuneista  tutkimuksista  vastaa  
vat  luvut  olivat Metsähallituksen kansallispuistoissa  yksi  kolmasosa  tutkimusjulkai  
suista  ja Metsäntutkimuslaitoksen kolmessa  kansallispuistoissa  kaksi  kolmasosaa 
kaikista  tutkimusjulkaisuista  (taulukko  4).  
Tutkimusjulkaisut  Selvitykset  Raportit  Yhteensä 
Metsähallitus 196 297 1 670 2 163 
Metsäntutkimuslaitos  355 71 280 
Yhteensä 551 368 1 950 2 869  
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Taulukko 4. Suojelualueiden  tutkimusjulkaisujen  jakaantuminen  haltijaviranomaisittain.  
Metsäntutkimuslaitoksen  hallitsemissa kansallispuistoissa  samoin kuin  luonnonpuis  
toissa pääosa  julkaisuista  (57  %  ja 55  %)  luokiteltiin  tutkimuksiksi.  Muilla tutkimus  
laitoksen luonnonsuojelualueilla  julkaisut  olivat painottuneet  selvityksiin  ja mui  
hin raportteihin  (taulukko  5).  
Taulukko 5. Metsäntutkimuslaitoksen luonnonsuojelualueiden  julkaisujen jakaantuminen 
julkaisutyypeittäin.  
Eri  suojelualueiden  tutkimuskäyttö  
Suojelualueisiin  kohdistui 551 tutkimusjulkaisua,  joista 184  oli  tehty  Pallas-Ounas  
tunturin  kansallispuistosta.  Luonnonpuistoista  Mallan luonnonpuiston  tutkimuskäyt  
tö  oli  johtanut 68  tutkimusjulkaisun  syntymiseen.  Kevon luonnonpuistossa  oli teh  
ty  62 tutkimusjulkaisua.  Kolin, Pyhätunturin,  Saaristomeren,  Oulangan  ja Urho- 
Kekkosen kansallispuistoissa  oli  kussakin  tehty  yli  kymmenen  tutkimusjulkaisua.  
Luonnonpuistoista  vastaavaan lukuun pääsivät  vain Värriön,  Pisavaaran ja Karka  
lin  luonnonpuistot.  Kaikilla  näilläkin suojelualueilla  tutkimusjulkaisujen  määrä jäi  
alle  kahdenkymmenen.  Vaskijärven,  Salamaperän,  Sinivuoren,  Koivusuon,  Suke  
rijärven  ja Paljakan  luonnonpuistoihin  ei  bibliografioissa  oltu merkitty  tieteellisiä 
lähdenimikkeitä. Sama tilanne oliTorronsuon,  Helvetinjärven,  Isojärven,  Kauhane  
van-Pohjankankaan,  Päijänteen  ja Salamajärven  sekä Hiidenportin  kansallispuis  
toissa. 
Metsähallitus Metsäntutkimuslaitos Yhteensä  
Luonnonpuisto !  
Kansallispuisto H  
Muu suojelualue  
1 
111 
: z i» 
26 
Yhteensä 191 . 355 551 
Tutkimus Selvitys  Raportti  Yhteensä 
Luonnonpuisto  III  14 70 195 
Kansallispuisto  218  35 146 399 
Muu suojelualue  26  22 64 112 
Yhteensä 355  71  280 706 
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Kansallis-ja  luonnonpuistojen  kokonaismaapinta-alaan  (8  300 km
2
) suhteutet  
tuna tutkimusjulkaisuja  on syntynyt  0,07  julkaisua/km
2
.
 Metsäntutkimuslaitoksen  
viidessä  luonnonpuistossa  ja kolmessa  kansallispuistossa  vastaava tunnus neliökilo  
metriä  kohden oli  noin 0,5  julkaisua  eli  moninkertainen  verrattuna maamme keski  
määräiseen kansallis-  ja luonnonpuistojen  tutkimukselliseen  käyttöaktiivisuuteen.  
Julkaisumäärien  ajallinen vaihtelu  
Ensimmäisten suojelualueiden  perustamisten  jälkeen  tutkimus oli  aluksi  vähäistä. 
Vuosittaiset  julkaisumäärät  jäivät  aina 1950-luvun puoliväliin  saakka  vain muuta  
maan  kappaleeseen.  Seuraavan vuosikymmenen  aikana  julkaisujen  määrä  lisään  
tyi  jo yli  kahteenkymmeneen  julkaisuun  vuosittain.  Raportteja  syntyi  1970-luvulla 
keskimäärin  50 kpl  vuosittain. Vuosittainen julkaisumäärä  kohosi  1980- ja 1990- 
luvuilla  noin sataan  raporttiin.  
Tarkasteltaessa  julkaisumääriä  viisivuotiskausittain  selviä  hyppäyksiä  määräs  
sä  tapahtui  1970- luvun ja 1980-luvun alussa.  Julkaisujen  yhteismäärä  1970-luvun 
alkupuoliskolla  oli  yli  250 ja 1980-luvun alkupuoliskolla  jo yli  viisisataa. Tämän 
jälkeen  julkaisuluvut  ovat  pysyneet  jokseenkin  samalla tasolla  (kuva  1). 
Kuva 1. Kaikkien suojelualueiden  julkaisumäärien  kehitys  viisivuotiskausittain vuosina 1935- 
1995. 
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Metsäntutkimuslaitoksen viiden  luonnonpuiston  ja kolmen kansallispuiston  tutki  
muskäyttö  vastasi  kaikkiin  suojelualueisiin  kohdistuneiden julkaisujen  määrien 
vaihtelua aina vuoteen  1980 saakka.  Siihen  saakka Metsäntutkimuslaitoksen suo  
jelualueita  käytettiin  vuosittain  hyväksi  vain yhden,  korkeintaan viiden julkaisun 
verran. Tutkimuksellinen kiinnostus  Metsäntutkimuslaitoksen suojelualueisiin  li  
sääntyi  1980-luvun alussa  huomattavasti.  Tuosta ajankohdasta  lähtien tutkimuslai  
toksen suojelualueiden  nimikkeen alle  voitiin kirjata  vuosittain kymmenestä  kah  
teenkymmeneen  julkaisua  suojelualuetta  kohti.  Aktiivisin  julkaisuvuosi  oli  1993,  
jolloin  kolmessakymmenessä  julkaisussa  oli  nimikkeenä jokin  Metsäntutkimuslai  
toksen luonnonsuojelualue  (kuva  2).  Vuoden 1980jälkeen  tutkimusjulkaisujen  määrä 
kasvoi  olennaisesti  selvitysten  ja raporttien  määrää suuremmaksi (kuva  3).  
Kuva 2. Metsäntutkimuslaitoksen kansallis-ja  luonnonpuistojen  tutkimusjulkaisujen  määri  
en kehitys  ajalla  1935-1995. 
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Kuva  3. Metsäntutkimuslaitoksen  suojelualueiden  julkaisumäärien  kehitys  vuosittain jao  
teltuna tutkimuksiin,  selvityksiin  ja  muihin raporteihin.  
3.2 Tutkimusalat  
Kaikkiin  valtion maiden suojelualueisiin  kohdistuneista  tutkimusjulkaisuista  pää  
osa,  noin 80  % oli  biologisia  tutkimuksia.  Metsätieteisiin  kuului  noin 5  % aiheista, 
yhteiskuntatieteisiin  4 %  ja  muita aihepiirejä  oli  10 %.  
Metsäntutkimuslaitoksen suojelualueisiin  kohdistuva  tutkimus  keskittyi  luonnon  
tieteellisiin aiheisiin.  Biologisia  tutkimuksia oli  kokonaismäärästä 82 % ja metsä  
tieteellisisiä  7 %.  Yhteiskuntatieteellisten tutkimusten  määrä  oli  vain  1 %,  ja ne  
painottuivat  kävijätutkimuksiin.  Loppuun  10 %:iin  sisältyy  historiaa,  ekonomiaa,  
maisemasuunnittelua tai  vastaavaa (taulukko  6).  
Taulukko  6.  Metsäntutkimuslaitoksen suojelualueilla  tehtyjen  tutkimusten jakaantuminen  
suojelualueittain  ja tutkimusaloittain. 







Luonnonpuisto  97  2 -  12 111 
Kansallispuisto  177 16 4 21  218 
Muu suojelualue  16 7 -  3 26 
Yhteensä 290 25 4 36 355 
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3.3  Tutkimustyön  tekijät  
Metsäntutkimuslaitoksen bibliografiaa  varten kerättiin  tietoja  myös  muista  laitok  
sista,  jotka  olivat  tehneet tutkimuksia  luonnonsuojelualueilla.  Huomattavimmat suo  
jelualueiden  tutkimuskäyttäjät  olivat Metsäntutkimuslaitos  koko  maan  kattavalla  
tutkimusverkostollaan  sekä Helsingin,  Turun ja Oulun yliopistot.  Näiden yliopis  
tojen  kasvi-ja  eläintieteen laitokset  olivat  aktiivisimmat  käyttäjät.  Erityisessä  ase  
massa  olivat  näiden yliopistojen tutkimusasemat. Joensuun yliopiston  biologiset  
osastot  käyttivät  erityisesti  Pohjois-Karjalan  alueen suojelualueita  ja  Lapin  yliopisto  
hyödynsi  vastaavasti Lapin  suojelualueita.  Geologinen  tutkimuskeskus  sekä yli  
opistojen  geologian  ja mineorologian  laitokset,  yliopistojen  ekonomian laitokset  
sekä Riista-ja  kalatalouden tutkimuslaitos  käyttivät  satunnaisesti  tutkimuksissaan  
Metsäntutkimuslaitoksen suojelualueita  hyväkseen.  
Yksittäisisissä  tapauksissa  myös  ulkomaiset  yliopistot  olivat  käyttäneet  Met  
säntutkimuslaitoksen  suojelualueita  vertailualoina omien alueidensa tutkimuksis  
sa  tai suorittaneet jonkin  osatutkimuksen  suojelualueilla.  Näitä ovat  mm.  Luleän  
yliopisto,  Unkarin  tiedeakatemia ja Miinchenin yliopisto,  jotka  olivat  keskittyneet  
biologisiin  aiheisiin.  
Yliopiston  tai  tutkimuslaitoksen tutkimusasema ja sen  luoma infrastruktuuri  li  
säsi  selvästi  suojelualueen  tutkimuskäyttöä.  Tämä tuli esille mm. Pallas-Ounastun  
turin kansallispuistossa  ja  Mallan luonnonpuistossa,  joissa  molempia  suojelualuei  
ta oli  käytetty  yli  60:ssä  tutkimusjulkaisussa.  Samoin tutkimuslaitoksen  läheisyys  
näkyi  julkaisujen  määrissä  Pisavaaran  luonnonpuistossa  ja Kolin  kansallispuistos  
sa.  Etelä-Suomessa pienessä  Karkalin  luonnonpuistossa  tutkimustoiminta oli  suh  
teellisen vilkasta.  
Suojelualueiden  selvityksissä  ja kartoituksissa  alueiden hakijaviranomaisilla  oli 
raporttien  tuottamisessa päävastuu.  Entinen vesi-ja  ympäristöhallitus  ja myöhem  
min lääninhallitusten luonnonsuojeluyksiköt  olivat myös  tehneet merkittävää työ  
tä suojelualueiden  lajikartoituksissa  sekä  alueen suojelupäätökseen  johtavissa  sel  
vityksissä.  Selvityksiä  olivat  tehneet myös  muun muassa  Geologian  tutkimuskes  
kus,  Ilmatieteen laitos, seutukaavaliitot  ja vesipiirit.  
Vaikka  opetus  ja luontokasvatus ovat  eräitä  suojelualueiden  perustamistavoit  
teita,  pedagogiikkaan  tai  opetukseen  liittyvät  tutkimusorganisaatiot  ovat kohdista  
neet tähän mennessä vain vähän toimintaansa suojelualueille.  Samoin suojelualuei  
den matkailullisesta tai  taloudellisesta merkityksestä  käydystä  keskustelusta  huoli  
matta  näihin aihepiireihin  liittyvä  tutkimustoiminta  ei ole toistaisesti  ollut  kovin  
kaan aktiivista  alan tiedeyhteisöissä.  
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4 Luonnonsuojelualueiden  
tutkimuskäytön  kehittäminen 
4.1  Tutkimus  luonnonsuojelualueiden 
palveluksessa  
Luonnonsuojeluun  ja suojelualueisiin  liittyvän  päätöksenteon  tulisi  tulevaisuudes  
sa  perustua  entistä  enemmän tieteelliselle tutkimukselle.  Sekä Kansainvälinen luon  
nonsuojeluliitto  (lUCN) että kotimaiset  asiantuntijatahot  pitävät  tärkeänä,  että  luon  
nonsuojelualueverkoston  edustavuus,  puutteet ja kehittämistarpeet  selvitetään  tut  
kimuksin.  Tähän kytkeytyy  myös  tärkeiden Euroopan  maaseutumaisemien inven  
tointi ja kansainvälinen yhteistoiminta  niiden suojelemiseksi  (Luonnonsuojelutut  
kimuksen...  1988, Parks  for...  1994).  
Luonnonsuojelualueilla  tuotetun tutkimustiedon sovellusmahdollisuudet vaih  
televat aihepiiristä  riippuen.  On tutkimushankkeita,  joiden  tuloksena syntyy  tietoa,  
jota  voidaan hyödyntää  kansainvälisesti.  Toisinaan sovellusmahdollisuudet rajoittu  
vat paikallistasolle.  Jo aluetasolla on  olemassa suuri  määrä kasvillisuustyyppejä,  
joilla  on  omat erityispiirteensä.  Toisaalta luonnonsuojelualueilla  tuotettu tieto on 
monesti  käytettävissä  sekä  luonnonsuojelualueilla  että  muualla yhteiskunnassa  
(Luonnonsuojelututkimuksen...  1988,  Parks  for...  1994,  Schuck  ym.  1994). 
Tutkimustietoa tarvitaan edelleenkin lisää  suojelualueiden  suunnittelun ja hoi  
don tueksi.  Luonnonsuojelualueilla  tehtävien  tutkimusten ja selvitysten  keskeiset  
käyttäjät  ovat  suojelualueiden  hallintoviranomaiset. Suojelusuunnittelun  edistämistä  
on esitetty  kehitettäväksi  myös  lainsäädännöllisin toimin (Parks  for...  1994).  
Luontoon ja luonnon kehitykseen  liittyvät  tutkimushankkeet  tuottavat perustie  
toa, joka  helpottaa  määrittämään muun muassa  suojelualueiden  ekologista  kanto  
kykyä.  Tätä  tukevat  myös  suojelualueiden  käyttöä  ja käytön  vaikutuksia  luontoon 
selvittävät  hankkeet. Tietoa tarvitaan muun  muassa  herkkien alueiden suunnitte  
lussa,  kävijöiden  ohjauksessa  ja suojelualueille  suuntautuvan liikenteen suunnitte  
lussa.  Jos suojelualualueilla  on paino  kulttuuritavoitteiden vaalimisessa,  helpottaa 
esimerkiksi  aiemmasta maankäytöstä  ja rakenteista tutkimuksin  tuotettu tieto pe  
rinnemaisemien ja kulttuuribiotooppien  oikeaa  hoitoa (Luonnonsuojelututkimuk  
sen... 1988,  Poikajärvi  ym.  1989,  Below  1994,  Parks  for...  1994).  
Tutkimustietoa suojelun  tilasta ei tällä hetkellä ole  riittävästi  käytettävissä.  Esi  
merkiksi  suojelualueiden  "ranking"  -tyyppinen  tutkimus,  jossa  selvitetään  suojelu  
tavoitteiden saavuttamista,  keinoja,  joilla  tavoitteet on saavutettu sekä millaisia  
suojelun  indikaattoreita on  olemassa,  palvelisi  luonnonsuojelua.  Uhanalaisiin la  
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jeihin  ja  luonnon monimuotoisuuteen  kohdistunut  tutkimus  tuottaa tietoa,  joka  hel  
pottaa  biotooppien  säilyttämistä.  Luonnonsuojelua  edistävästä  tutkimuksesta  on  
hyvä  esimerkki  myös  ennallistamisprosessien  tutkimus,  jossa  selvitetään luonnon  
tilan palauttamista  (Luonnonsuojelututkimuksen...  1988,  Below 1994, Parks  for...  
1994, Schuck  ym.  1994).  
Suojelualueiden  tutkimuskäyttö  ei  ole  itsetarkoitus,  vaan  niille tulee ohjata  tut  
kimukset,  joita  ei  voida tehdä suojelualueiden  ulkopuolella.  On myös  olemassa  
tutkimusaiheita,  joita  ei  haluta luonnonsuojelualueille.  Tälläisiä  ovat hankkeet,  jotka  
muuttavat luontoa merkittävästi  vastoin  suojelutavoitteita  taijoista  aiheutuu luon  
nolle  kohtuutonta haittaa (Below  1994).  
4.2 Luonnonsuojelualueet  tutkimuksen  
palveluksessa 
Maamme luonnonsuojelualueiden  perustamisen  keskeinen kriteeri  itse suojelutavoit  
teen  lisäksi  on tutkimusmahdollisuuksien  luominen. Juuri voimaan tulleen luonnon  
suojelulain  (1096/96)  yksi  viidestä päätavoitteesta  on luonnontutkimuksen edistämi  
nen.  
Mahdollisuuksiin tehdä tutkimusta  luonnonsuojelualueilla  vaikuttaa olennaisesti,  
kuinka  paljon  ja millaisia  suojelualueita  on muodostettu. Luonnonsuojelualueiden  
kokoja  suojelun  aste  vaihtelevat suuresti,  mikä  ohjaa  myös  alueiden tutkimuskäyt  
töä. Lisäksi  suojelualueisiin  liittyvällä  infrastruktuurilla  on merkitystä  alueen tut  
kimuksellisen  mielenkiinnon kannalta. 
Luonnonsuojelualueiden  luonnontilaa voidaan käyttää  hyväksi  monissa tutkimuk  
sissa,  jotka  eivät  sinällään edistä  luonnonsuojelua.  Tutkimuksen perustana  voi  olla  
luonnon puhtaus,  luonnon koskemattomuus tai  suojelualueen  erityinen  käyttömuoto.  
Esimerkiksi  ilmastotutkimuskokeet  ja mittaukset  voivat  käyttää  hyväkseen  suoje  
lualueiden koskemattomutta.  Ilmaston  lämpenemisen,  mahdollisen sateisuuden li  
sääntymisen  ja ilmakehän muutosten vaikutusten seurannassa  suojelualueilta  voi  
daan tuottaa taustatietoa selvitettäessä pitkän  aikavälin  muutoksia. 
Perinteisesti  luonnonsuojelualueet  ovat  olleet  merkittäviä luonnontieteelliselle 
perustutkimukselle.  Suojelualueet  tarjoavat  mahdollisuuden monien uhanalaisten 
lajien  sekä  monien vähän  tutkittujen  eliölajien  tutkimukselle.  Eläimistön  kartoitta  
misessa  pidetään  tärkeänä,  että huomiota kohdistetaan aiempaa  enemmän etenkin  
selkärangattomiin  eläimiin ja paikoin  myös  nisäkäslajistoon.  Kasvillisuuden kar  
toituksessa  tulisi  lisätä  itiökasvilajiston  (sieni-,  sammal-,  jäkälä-,  levälajisto)  tutki  
musta.  Keskeisenä tutkimusalana pidetään  tulevaisuudessa  hankkeita,  jotka  kyt  
keytyvät  suojelualueisiin  geneettisen  perimän säilyttäjänä  (Luonnonsuojelututki  
muksen...  1988,  Poikajärvi  ym.  1989, Below  1994).  
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Biologisten  inventointiluonteisten  tutkimusten  lisäksi  luonnonsuojelualueita  voi  
taisiin  käyttää  aiempaa  enemmän luonnontilaisten  ekosysteemien  mallittamiseen.  
Myös  ympäristömuutoksen  seurantaa ja vaikutusten mallittamista  tulee entises  
tään kehittää. Luonnonsuojelualueet  tarjoavat  hyvät  mahdollisuudet verrata luonnon  
tilaisten maa-  ja vesiekosysteemien  ja normaalin taloustoiminnan piirissä  olevien 
alueiden resistenssikykyäesim.  ilmansaasteita vastaan  (Poikajärvi  ym.  1989,  Schuck  
ym.  1994,  Loven 1996).  
Metsäntutkimuksessa  suojelualueita  on  käytetty  etenkin luonnontilaisen met  
sän  kehityksen  ja toiminnan lainalaisuuksien  selvittämiseen,  erilaisten  ympäristö  
muutosten seurantaan ja tärkeänä talousmetsien vertailualueina.  Luonnontilaisista 
metsistä  ja niiden pysyviltä  koealoilta saadaan tutkimustietoa käytännön  metsän  
hoitoon,  mikä  antaa  mahdollisuuden yhdistää  luonnonmukaisuuden indikaattorei  
ta myös  metsien  inventointiin.  Edellä mainitut  tekijät  ovat  oleellisia  tutkimukselle  
vastaisuudessakin.  Keskeisenä pidetään  myös  lisätä tutkimusta,  joka  tuottaa tietoa 
mahdollisuuksista ottaa luonnonsuojelu  huomioon maa-, metsä-ja  vesitaloudessa 
(Luonnonsuojelututkimuksen...  1988,  Poikajärvi  ym.  1989,  Schuck  ym.  1994).  
Metsien monimuotoisuuden säilyttämisen tultua erääksi  kestävän  metsätalou  
den kriteeriksi  luonnonsuojelualueiden  tutkimuksellinen arvo on noussut entises  
tään. Yleistavoitteena on metsien luonnonmukaisempi  hoito. Merkittäväksi  kehit  
tämiskohteeksi  myös  kansainvälisesti  on nähty  luonnontilaisten metsien monimuo  
toisuuteen liittyvät  tutkimukset,  joissa  selvitetään muun muassa  metsikön raken  
netta, sen  dynamiikkaa  ja kehitystä  (Piri  1994,  Schuck  ym.  1994).  
Esimerkkejä  tärkeistä  metsäntutkimuksen erityisaloista,  joissa  koskemattomien 
luonnonsuojelualueiden  merkitys  on  osoittautunut tärkeäksi,  ovat  metsätuhot,  jot  
ka  talousmetsissä  johtavat  välittömästi  tuhojen  torjuntaan.  Myös  myrskytyhojen  
jälkeen  uhkaavia seuraustuhoja  voidaan tutkia suojelualueilla  ja soveltaa  saatua 
tietoa  talousmetsiin. Niinikään metsäpatologisiin  tutkimuksiin  luonnonsuojelualu  
eet tarjoavat  hyviä  mahdollisuuksia,  joita  toistaiseksi ei  ole hyödynnetty  kovin  
kaan paljon  (Annila  1996).  
Sekä kansainvälisessä  että  kansallisessa  arviossa  on  esitetty,  että  luonnonsuoje  
lualueiden tutkimuksessa  on keskitytty  luonnonhistoriallisiin tekijöihin  ja jätetty  
sosio-ekonomiset  ja kulttuuriset  kysymykset,  jotka vaikuttavat  paikallisyhteisöi  
hin,  liian vähälle huomiolle. Tutkimuksissa  tulisi olla enemmän painoa  kokonais  
valtaisessa  tarkastelussa  suojelualueista  ja niiden tutkimusongelmista.  Esimerkiksi  
luonnonsuojelualueiden  vaikutusta  paikallistalouteen,  kulttuuriin,  viihtyvyyteen  ja 
infrastruktuuriin  tulisi  selvittää aiempaa  enemmän. Myös  kestävän  matkailun eko  
logisten,  ekonomisten ja sosiaalisten  perusteiden,  kuten virkistys-  ja maisematut  
kimuksenkin  lisäämistä  on pidetty  tärkeänä. Kehitettävinä tutkimusaloina esite  
tään myös  muun muassa  suunnitteluun,  arkkitehtuuriin,  sosiologiaan,  arkeologi  
aan, historiaan,  insinööritieteisiin  ja  oikeustieteisiin  liittyvät  tutkimusalat  (Luon  
nonsuojelututkimuksen...  1988,  Below 1994,  Parks  for...  1994).  
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Luonnonsuojelututkimus  tulisi  kirjallisuuden  mukaan liittää aiempaa  kiinteäm  
min osaksi  kansainvälistä  yhteistoimintaa  ja kehitysapua.  Huomiota tulisi  kohdis  
taa muun muassa  trooppisten  metsien,  aavikoitumisen,  uhanalaisten lajien  ja kos  
teikkojen  tutkimukseen. 
Lisäksi  on katsottu,  että Suomella on  valmiuksia  osallistua  kylmien  alueiden,  
kuten  napa-alueiden  tutkimukseen (Luonnonsuojelututkimuksen...  1994).  
Suojelualueet  ovat  tutkimuksellisesti  mielenkintoisia etenkin,  jos  niistä on  sekä 
tutkimukselle  että tutkimusten perusteella  tehtävälle päätöksenteolle  hyötyä.  Kiin  
nostavuutta voi  lisätä  myös  alueiden ainutlaatuisuus. Tämän vuoksi  suojelualueille  
tulisi  kohdistaa  etupäässä  tutkimusta,  jota ei  voi muualla suorittaa.  Vaikka luon  
nonsuojelulain  (1096/96)  yhtenä  tavoitteena on  tutkimuksen edistäminen,  ei  tutki  
mus  ole  vielä tähän mennessä saanut samaa  asemaa  kuin opastus  ja virkistystarpei  
den huomioonottaminen suojelualueilla.  Tässä saatetaan tarvita uutta kulttuuria  
luonnonsuojeluvirkamieskunnassa  ja  myös luonnonsuojelujärjestöjen  tuki  tutkimuk  
selle on tärkeä. 
Koska  luonnonsuojelututkimus,  kuten  muukin tutkimus,  kamppailee  taloudelli  
sista  voimavaroista,  tulisi  suojelualueille  kohdistuvan tutkimuksen olla  mahdolli  
simman tehokasta. Tutkimukseen liittyvien  palveluiden  tulee olla korkeatasoisia ja 
tutkimukseen tarvittavan  infrastruktuurin  hyvä.  Tässä korostuu  jo nyt  toiminnassa 
olevien tutkimusasemien yhteistyö  keskenään sekä luonnonsuojelualueiden  kans  
sa.  Julkaisumääristä tehdyn  kartoituksen perusteella  voidaan päätellä,  että tutki  
musmahdollisuudet paranevat,  jos  luonnonsuojelualue  on  tutkimusorganisaation  
hallinnassa ja  jokin  tiedelaitos  sijaitsee  alueen  lähellä. Tutkimuksenteon edellytyk  
siä  parantavat  ammattitaitoinen suojelualueen  hallinto-organisaatio  ja alueen hen  
kilöstön  kiinnostus  tutkimusta  kohtaan. Kaikkien suojelualueiden  tutkimusmah  
dollisuuksia tulisi  kehittää ottamalla tutkimuksen tarpeet  huomioon jo hoito- ja 
käyttösuunnittelun  yhteydessä.  
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